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Endah Sri Nuryati. “Majas Novel Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad 
Tohari: Kajian Stilistika dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar Bahasa 
Indonesia di SMA.” Tesis Magister Pengkajian Bahasa. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, memaparkan pemanfaatan 
majas dalam novel trilogi RDP dengan kajian stilistika. Kedua, menjelaskan 
pemakaian majas yang paling dominan dan yang paling sedikit serta alasan 
Tohari. Ketiga mendeskripsikan implementasi majas dalam novel trilogi RDP 
Tohari sebagai bahan ajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitiannya berupa 
pemanfaatan majas beseta maknanya dalam novel trilogi RDP. Data dalam 
penelitian ini berupa kata-kata yang merupakan pemanfaatan majas yang 
digunakan oleh Ahmad Tohari. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah 
novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari yang diterbitkan PT 
Gramedia Pustaka dengan tebal halaman 408 halaman yang merupakan cetakan 
kelima pada tahun 2009 dan artikel-artikel dari internet. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pustaka untuk menemukan majas 
dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. Teknik analisis data menerapkan 
metode padan intralingual dengan teknik hubung banding menyamakan hal 
pokok (HBSP). Penelusuran makna majas dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk 
digunakan metode pembacaan semiotik.   
         Hasil analisis dan pembahasan ditemukan sembilan majas yaitu 
personifikasi, metafora, hiperbola, repetisi, sinekdoke, metonimia, simile, 
sarkasme, dan litotes. Majas personifikasi menduduki posisi yang paling dominan 
yakni mencapai 12 data dari 75 data. Majas sarkasme menduduki jumlah 
pemanfaatan paling sedikit yakni 4 data. Implementasi majas sebagai bahan ajar 
ditemukan pada SKKD kelas xi semester 1 SK 7 Memahami berbagai hikayat, novel 
Indonesia  /novel terjemahan, KD. 7.2. Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan 
ekstrinsik  novel Indonesia/ novel terjemahan. Kelas XII, semester I  SK.5. 
Memahami pembacaan novel KD: 5.2. Menjelaskan unsur-unsur intrinsik dari 



















Endah Sri Nuryati. “The Figure of Speech in Trylogy Novel of Ronggeng 
Dukuh Paruk by Ahmad Tohari: Stylistics Study and Its Implementation as 
Teaching Material in Bahasa Indonesia Lesson in Senior High School.” Thesis. 
The Magister of Linguistic Studt. University of Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
The research has two objectives. First, to describe the usage of figure of 
speech in the trylogy novel of RDP with stylystics stude. Second, to explain the 
most  and the least dominant figure of speech used in the novel and the reasons 
given by Ahmad Tohari. Third, to describe the figure of speech in RDP using the 
stylistics study as the teaching material of Bahasa Indonesia in senior high school. 
The type of the research is descriptive qualitative. The object of the study 
is the usage of figure of speech and the meaning in trylogy novel RDP. The data 
in the research is in the form of words dealing with the usage of figure of speech 
by Ahmad Tohari. The source of data in the research is the trylogy novel 
Ronggeng Dukuh Paruk by Ahmad Tohari published by PT Gramedia Pustaka. 
The novel has 408 pages as the fifth edition in the year of 2009; and also the 
articles from the internet. The technique of collecting the data is the lybrary 
technique to find the figure of speech in the novel. The technique of data analysis 
used in the research is the method of equal-intralingual with the technique of 
comparing and relating to equalize the main thing. The meaning of the figure of 
speech is learned using the semiotics reading.   
The result of the analysis and the discussion shows that there are nine 
figures of speech. They are personification, metaphor, hyperbolic, repetition, 
synecdote, metonymy, simile, sarcasm and litotes. The reaches 12 data from 75 
data. The least one is sarcasm is it 4 data.Implementation of figures of teaching 
can be found in SKKD.  Grade XI semester 1 SK.7 understanding various of tales, 
Indonesian novels. Translation novels. Grade XII semester 1 SK.5 is about 
understanding reading novels. KD. 5.2 is explaining intrinsie of reading piece of 
novels. 
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